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THE　PARLIAMENT　OF　THE　COMMONWEALTH．
HOUSE　OF　REPRESENTATIVES．
SUMMARY　OF　GROUNDS　OF　DIVORCE　IN　THE　MATRIMOMAL　CAUSES　BILL　WITH　COMPARA肌E　PROVISIONS・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IN　THE　STATES　AN　D　IN　THE　UNITED　KINGDOM．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Cit’culated　by　the　Attornの・・（renerat，5’r　Garfie～d　Bar｝告，’ck・）
No1正．－An“X”indlcates　that　the　samc　or　a　Yery　sirnilar　ground　exists　in　the　State　or　the　United　Kingdom，　as　the　case　may　be，　o臥where　there　is　a　numeral　in　brackets　after　an晒X”・that　the　ground　is
　　　　　　similar，　but　su切ect　to　the　differences　or　qualifications　referred　to　in　the　appropriate　footaote．
Grounds　in　Commonwealth　BiU（Chロse　27）．
1
N・wS。・・h［Vi、，。ri、．
　“．「ales，
④Adultery　　－一　　一t
（b）Desertion　fbr　two　years　t・
（c）Wilful　refusal　to　consummate
（d）Habitual　cruelty　for　one　year
（e）Rape，　sodomy　or　bestiality
（ノ）Habitual　drunkenness，　and／or　intoxication　by　drugs，　for　two　years
（9）Frequent　convictions　fbr　crime　and　failure　to　supPort（wife’s　petition　only）　　　．．　　　＿
（の11nprisonment　fbr　three　years　prior　to　petition　fbr　offence　punishable　by　de‘Lth　or　iluprisoll－
　　　　ment　fb面ve　years層or　more，　alld　still　in　prison　　．，　　　．．　　　、．　　　，．　　　．，
（’）Convlction　fbr　attempted　murder　of，　or　for　intentionally　inflict｛ng　grie、’ous　bodily　harm　on，
　　　　the　petitioner　　　　　　　．，．　・　　　．．　　　　　．．　　　　』．．　　　　　．．　　　　　．．　　、　　．．　　　　　．，
⑦Habltual　and　wilfgl　failure　for　tsyo　years　to　pay　maintenance　for　the　rJetitioner　。．　　　。．
（k）Failure　fbr　one　year　to　comply　with　a　decree　for　restitution　of　conJ，ugal　rights　．．　　　．．
のInsane　and　unlikely　to　recover，　and　confinement　f｛）r丘ve　out　of　s1x　years　in　an　institution　fc）r
　　　　the　insane　　　．，　　　　　，．　　　　　・．．　　　　　．．　　　　　．．　　　　　。．　　　　　．．　　　　　．．　　、　　．。
（〃1）Separation　fbr　five　years，　whether　the　separation　is　by　agreement，　by　decree　or　otherwise，
　　　　and　no　reasonable　likelihood　of　cohabitation　being　rcsumed，　provided　that－．．　　　　．．
　　　　　（i）adecree　shall　not　be　granted　where　the　conduct　of　the　petitioner　is　such　tha二童t
　　　　　　　　would　be　harsh　or　oppressive　to　the　respondent，　or　contrary　to　the　public　interest，
　　　　　　　　to　grant　a　decree，　and
　　　　　（li）adecree’may　not　be　granted　if　the　petitioner　has　comlnitted　adultery
（’1）Presumption　of　death　　　－　　　　　，．　　　　．．　　　　．．　　　　．．　　　　＿　　　　　．．　　　　．．
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（DOn　a　wife’s　petiしion，　aggrava1ed　adロ1tery　only．
（2）Desertion　fbrごゐree　years．
（3）　On　a　husband’s　pctition，　descrlion　for”lree　year5．
（4）1ndu5ion　or価s　ground　recommended　by　Royal　Commission．
（5，Repealed　assauits　and　crud　b¢aUngs　fbr　onc　year．
（6》No　per童od　specified・
（7）On　a　wvife’s　petition　only．
（8）At　present，　same　as（7）．　Royal　Commission　recommended　sodomy　should　be　avai【able　on　husband，s　or
　　　㌧、ife’s　pじtitLon．
随魍、鰹講s。雛1舗忌疑、忌臨豊ecas曲husbal劇u「c　t°suPP°繭fc°・c「・clt・°「（in
〔巳0）Samζ　as　（7），　but　induding　intoxication　by　drugs．
（11）Same　as（7），　but　cruelty　not　included．
（12）Sanユe　as（7），　but　periodノヒ｝t’r　years，
G3）Wl【heut　failure　to　support・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
q鯉器脇｝認辮置置，。翻i懸課s膿鵬㌧ε。罵器窪～°［ユt　c偽「a　cnpitat・・imc・…d・・
　NOTE．一
（15）Attempted　murder　only．
“6｝P己riod　three　ycars．
（17）Period　three　years；failure　to　nlaintain　chiIdreロi【tduded．
（18）No　statutory　period　for　non｛ornplian㏄．
（ig）Failure　fc）『fたree　years．
（20，Five　oロt　ofseve’犀years．
（2塵）　Sθyen　out　o「ten　ycars．
（22）Under　care　and　treatment　fbr　five　yeaτs，　not　necessarily　in　an　institution．　Roya薯Commission　recommend¢d
　　　addidona盈ground　thatspouseisamenta且defヒctive　ofdangerous　orvio皇e【、t　propensitieswho　has　bccn　de：ained
　　　in　an　institution負）r　five　yearS　and　is　unlikely　tOτCCOver・
〔23）　Sepuration　by　decree　or　ordcr　granting　judicia竃separation　or　re且ief　rrom　cohabiIation　only・
（24Pζｯ翻e欝島｝ε。ll，n蓋謬鷲脇欝瓢と麟驚誌・ゆ・・・…咄P，　b。＿，・、、，d　9・
　　　　　“ttempted　murder　of　the　respondent　or　assault．on　tbe　respondcnt　w曲intenuo　In田ot　griovous　bod11y
　　　　　　harm　or　beεn　jmprisoned　fbr　an　aggrcgate　of　Ihree　years　fbr　crimina里offences；
　　　（のis　in　default　in　rcspect　ofmaintenancc藪）r　respondent　or　children　payab且e　under　courしorUer　or　ugreeIhごnL
Grounds（のto㈹are　sublcct　to！heα々50ゐ’te　bars　of　condonation，　connivance　and　coliusloロ（Clauses　35　and　36）which　is　substantiaUy　the　law　throughout　the　States・Gro㎜dsωto（’）are　subject
　　to　the　discretio’置の’b乙しrt　specified　mαausc　37・whlch　are　a　rationalization　of　the　discretionary！bars　in　the　States（which　are　themselves　not　uni正brm　in　fbrm　or　apPlication）．　Ground＠）is
　　subject　to　the　specia艮discretionary　bar　set　out　in　Clausc　33（1），　to　the　discretionary　bar　Pf　adultery（C星ause　33（2ゆ）and　to　the　qualification　in　Clause　33（3．）．
【1】－1420ノ且45・1959－F・“23／58・
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?????????、?（ ????????????????????（ ?） 、 、 ???????????????、???????? ? 。?? ??? 、 ｛ ヵ ???﹈ ????? 、 ???????????????????????????。?ー????????????????????、?ュー????? ? ? 、 ? ??（??｛???????（?）??。?。??。??（｛）??????（???〉?。。????????。?????????????????????（H
j（?????
?????、????、 ?? ????、? ?? 、?? ??、????? ????（? ）（ ????????? ????? ? 。???、 ?? 。? 、???、 ?、???? ? ????? ） ? ????、?? ? ? 。?? ? ?? ????? （ ）?? ? ??????? ?????????? 、 ???? （ 。
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?????????? ????、??????????????????????????????、?????????? ???。?? 、 ? 。 、 、 ??? ?ッ???? ????????。 、 。?「 ????? （ ）、 ???? ??? （ ?????????? ?? ? ?? ??? ??????????????????????????? 。」?? 、 。 、???? 「 ???? ?? 」?「 ???? ????? 」 ????? ? 、 。?? ?、 ? 、 、 、?? ???? 。 、「?」 ?、 、?? ? 。 、 「 」 、?? ??????? ??????? 。 、 ? （ ?。。 ??????? 、
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????????????????????????。??????????????????、?????????? ??????? 。?? 、 、 ? ??? 、 「 ?」 「 」 、 ??????? 。???、?「???」 、 。 、?? 、 「 ?????」?? 。???、????????????????、?「?????」???????????????????????。??、? ッ 、 ? 。 「?? ッ? 、???? 」（?）??????、? 。 、 ????????、 ?? 、 （??? ??? 。 ? ）。?? 、 ? 。?? ? ?? ー ? ???、?ュー ー??、 ?（ ） ? 、?? 、 ? 。?? 、 、?? 。
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?????????、????????????????????????????。???????、??????? ? （ ）、 ? ??、 、?? ? 。 、?? ???? ????、??????????????（????????????????????? ????????? ?? ? 、 ????、 、 ー?? ? ????? 。?? 、 。 ???? 、?? 。?? 、?? ???????? ? ?????、 、 、?? 。 、 、?? 、?? 。 ??、 、 （ ? ??? ????? ）、 。 、 、
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??、?????????????????????????、????????????????????????? ????。?? 、 ? 、 ????????????? 、 ? 。?? ? ?? ） ? 、 ???? ???? （ 、 ）、??????、 、 ．、??? ?? ????? ? ?】 ?﹈「 ? ㍉? ? ?? ?? ??? 、 、 、?? ．．? ???? ??? ??? ? ． ? 。》 ） 、 ? ??? 、 （ ｛ ） 。 、 ??? 。 、「 、?? 」 、?? ???、???（????? ）? ? ?? 、?? （ 、 ） 。 、????????、???????（????? 「．?? ? ???????? ? ）。???? ． ?? ? ? ． ） ? 、 、 ??? 、
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??????????????、??、??????????????????、????、???????????? ? ? 。 、 、 ? ? 、
（???）??????????????????????????????????????????????
????? ???????????????﹈『﹈??? ?????????↓?）????、?????? ????? ?????????、 ?? ?? ?? ? ???? 、 。 、?? 。 、 、 、?? ? 、 。?? ???。???? ?? 。 （ ???．?? 〜 ?????） 、?????? ??? （ 、 ）ヶー 、??、 ? 、 ? 、 ．．?? ? ??? 、 ????? 〈?? ?? ?． 》 ?? ????? ?????? ?? 、 ???? ????、??。 、 ? 、?? ? ??????（??????）、 （
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????）、????????????、?????????????????????????。?? ????? 。「 ??（??? ???? 、???? ????????ャ???、??????????ャ????、???????????????????????。????、?????? ?? ? ??? 、 、??ャ???? ? ? ? 、 ?????。?? 、?? 、 ー 、?? 。 、 、?? ? ?? 。?? ?? ?????????? 、???? ????。?? 、 （ ?） 、?? （?（ ））、 ー????? ? 、?? ?。 ?? ?? 、 ー ???? ? ??、 ???? ? 。 、 ???? ? 、 ? ? 、??????? （?）?? 、? 、
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?????????????????????????。???、????????、??????????????? 、 「??」????????? ? ? ? ??????? 。 、??? ? 、 。 ?? 、?? 、 、?? 、 ? 。?????? ?? ｛???? ? 、 、 、???? 、 、 、 ー 、 ー???（? ? ?》．? 〉? ． （?）。??．》? ? ? ??? 、?? 、?? ? ? ? 、 ? 。?? 、???? ? 、 ?（??）、 ヵ ?（ ? ???? 、 （????）。
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（?）????↓??????????。。（?）? ? 。。 。 。????????????????????????????????（?） ? ? ? ?? ? ? 、 ?? ?? ?????????????????????????????、??????????????????????????????。（?）??????? ???（?） ?（?） ? ッ ? 、 、 ー? ? ? ? ??????????? 、 ? 。?? ???。 ? ??? 。 ? ? 』 。?? 、 ??? 、 ??? ??? ??????? ???? ?。?? 、 ????? ッ??? ???? ???? ???、 ? ???? 。?? ー 、 ?、 ー?? ? ? 。（?）???????????、 ? ? ? ????? 、 （ 「 」 ）。?? 、 （ 、 ） 、?? ッ （??? ） 、 。（?）????、? ? （ ?） ????? 、 ????? ??? ?。（?）??? ? 》???? 。。?
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?????????????????????????????????????????????．．??????????????? 。 》 ???「 ? ?、 ? ?? ? 、 ? ????? ? 。 ? 、 ? 、 ??? 。 ー ? 、 ? 、?? 。 、?。」?? ? 、 ー?? 。 ? ー 。 ??? 、 ァ ー?? ? ?? ???。???、??????? ???? ????? ???（ ???? ????、 。 ? 、 ? ） ?????? ?? ? ? 。 、 、゜。???????????????????????????????????????????????????????? ????? 。
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MARRIAGE　WERE　GRANTED：AUSTRAHA
1961
3，600
1，811
　342
　231
　53
　12
　　9
　18
296
12
　8
　6
???????
?????
1
6，673
1962
3，505
1．490
1，159
　204
　　74
　　18
　　3
　　17
?????「」?
104
312
35
22
12
13
　8
　6
　2
　4
??
7，220
Quarter　ended
March，1962
842
396
269
46
12
　7
4
0?↑???
??????
????1
1，766
June，1962
640
275
235
47
15
　4
　1
　3
???2
??????
?
??????
1
1，365
Sept．，
1962
984
382
303
56
24
　3
3
??『）??
??????
???1
1，962
Dec．，
1962
1，039
　437
　352
　　55
　　23
　　4
　　2
　　7
?????
??
2
??
2，127
March，1963
948
432
351
53
23
　5
　1
　3
????1
35
X2
P5
???
????????
1
2，036
STATISTICSCANBERRA，　AUSTRALIA
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GROUNDS　ON　WHICH　DISSOLUTIONS　OF
Ground（a）
Single　Grounds－
　　Desertion
　　Adultery
　　Separat三〇n（b）
　　CrueIty
　　Drunkenness
　　FreqUent　COnViCtiOnS
　　Imprisonment
　　Failure　to　pay　maintenance
　　Non－compliance　with　resしitution
　　　　decree（c）
　　Insanity
　　Re釦sal　tQ　consummate（d）
　　Other　single　grounds
Dual　Grounds－
　　Desertioll　and　adultery
　　Desertion　and　separation
　　Desertion　and　cruelty
　　Desertion　and　drunkenness
　　Desertion　and　frequent　convictions
　　Desertion　and　failure　to　pay　maintenance
　　Adultery　and　separation
　　Adultery　and　cruelty
　　Adultery　and　bigamy（f）
　　Separation　and　insanity
　　Separation　and　failure　to　pay
　　　　　　　　　　　mamtenance
　　Cruelty　and　drunkenness
　　Other　dual　grounds
There　Grounds　or　more
TotaI
1958
4，257
1，988
　　114
　208
　　64??? ?
●　　●
17
●　　●
9
????????）?????? ?
???））
????（ （1
6，920
1959
4，492
2，124
　136
　209
　　77
???
。???
■　　●
19
　1
　3
??????）?
?????
?????（（1
7，315
1960
3，873
2，103
　133
　216
　　56
??????
?????
???
??? ???
）
（（（（（（（??
（
????????
1
6，633
COMMONWEALTH　BUREAU　OF　CENSUS　AND
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?????、?????????、????????、?????????????????????? ? （ ） 、? ? ??????。 、?、 ? 、??。? 、 、 ↓ 、?? 、 、?? （?? ??????????? 。 ?????ー??? ?? ー?（? ??? ?????? ? ? ??????（ 。 ? ?）?????? ? 、 、 （???? ? ??? 、 ．．〉 ????????? ?（ ???? 、 、 、?。 、 、?。 ? 、 ?、 、 、 。 、?? ? 、 ー 、 、 、
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??、???、?????????????????????????????????????????????
??（????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ??????????? ー 、 、???? ?、 ???????、??? 。 、???????? ?????????、??? 。 、??????
?、?? 、 、 、 、??。?? ??? 、? 、 。 、 ???????????、 、? ? ?、????? 、 、 「 」 「 」?? ??? ?? ?。? 、???? ?（??? ? ??）?????????? 、???? 。 、?? ?????? ?? ???? 、?? 、 。 、〉? 、 、??? 、 。?? 、 ?? ????????? ー
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???、????????????????????????????????????、?????????????? 、 ??、 ?? 、 ? 。 、 、?? ?????????? 、 ー ??????? ??。???? ?、???? ? 、 ?????????、??? 、 、 ー ?????? 、 ?。?? 、 、 ー??。 、 ー 。?? ー 、?。 、 ー 、?? ? ー 。 、?? ???????? ? ? ??。?? 、 ュー?? ッ 、 ー ュー?? 。 、 、?? 。 、 、 ッ 、 、?? 、 ? ー
160
150
140
130
120・
110
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
50
40
30
20
10
Western　Austraユia
Sou七h　Australia
Victoria
Tasmania
New　South　Wales
Queensland
Australia
Five　year　sepal’ation
ground　ca皿e　into
operation　17●5●46●
　　　　　　　　　　↓
1932 1935 1938 194工 1944 1947 ・1950 1953 1956 1958
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????????????????、???????????????。????????????、????????????、??????????、????????????????? ? 。 ? 、 ??。 ??。???? … ??????? 、 ?????? 。?? ?、 、 。 、???? ???? 、? ?????????????????。???? 、 ー ? 、??? ? 、 、 ??? ー ????? ?。?? ?、???????、 ＝〈． 「 」?? ?? 。 、 ? ?? ??? 、 。????、 、 ? ??? 、 ???? （ ??? 、 、?? （?? ??????? ＝?? 。 、 ー?。
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?????、??????????????????????????????、?????????????????? ?ュー ー （ ??、 、 。?? 、 ?、????????? 、 （ 、 、??） ?、 、 （ ? 、 、 ） 、?? 、 ????（ ??????????? ???????? ???????? 、 、 、 。 ー?? ? ?? 。?? 、 ー??。 、 （ ）?? ????? ?? ? 。?? 、 ー 、 、?? 、??? 、 。?? 、?????? 、 ???? ?? ??? 、 、?? ? （ 。 。。… ）?? 。 、 。
オーストラリア離婚法における破綻主義の展開［267 ?????????、。??。??????????????????????????????????????????? ?? ? ??????????? 。?? 、 ????? 、 ??? 、 ??、???? 、? 、 、? ??? ?? 。 ? ?????? 、 、 ??? （ ）。 、 、 ??? 。???? 、 ? ? ??????? ???????? 、 、 ｛ ?????????? ?? 、 。?? 、 ー?? 、 、?? ????? ????? （?? ?? ??? 、﹈ 、 ッ 、????? ﹈ ? 。 （?? ? 、 、 、?????? 。? ?、? ?????????????????。?????????? 。
268?論律法「 ???、??、?????????????、?????????????、????????????????????? ???（?）。?? 、 ???、????????? 、 ? 、 、?? ? ? 。 ＝ ????????? ????（ 。 ） ???? （ ） ????? 、 ??? ?? ? ?????、? ??? ? 。???、。? 。 ?????????? ?? ? （ ）。?．．? ??? ?? ??? ?? ． ? ?（ ）、。 ??????? ? ? ッ ????? ?????、「?? ?????? 、??（? ? ?????、 ?? ?? ???? ????? （ ）。? 、 ?? 、? ?ー ?????? ? ? ? ????ー? ?? 、???? （ ）。 ?ー 、 、?? ッ 。?????? ? ?? ?? 、????。????、? ー 、 、
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?????、?????????????????、?????????????????。?????????????? ?｝?? ? ??? ??? ??＝?? ???? 。 ??? （ ）、????? ? ? 、 、 ? ??? ????? 。 ?ー 、 、 ー?? ???? ?。?? 、 、 ー 、 「?? 」? 、 「 ? 」????。?（?（ ? ? ?? ?????（ ? ??? ??? ??? ????? ? 、 「 ー 」 （ ） 。 ??? 、 ?? 。 ??? 。?（ ? ?? ?? ???? ? ッ 。?（ 。 ??（ ? ???????? ? ??? ? ? ???? ? 。
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（??????????????????????????????。??。???????????????????????????????＝????????????????????????????????????????????。????????????????????? 。????????? ?????????? ョ??? ?? ?? ??（?????????? 〉?????????（?? ?? 「 ???? ???? ? ? ???? ????ッ???? 」 （? ） 。（?）?? ? ? ? ? 。） ?????》? ? ? ? ㍗ 、 ??????? 。「 ??? 、 ???（ 、 ）。（?）???? ?（?） ????＝? ? ? ? ＝?????? ?（ ）。 ? ?? 、 ????? 、 ? 。 、 ッ?? 、? 、 ?? ? 。 、 ュー?? ? … ? 。?? ? ? 、???????????????????、???? ??? ???????? ?????????????。???、???? ???????? ? ???、 ュー ???? ??。 、 ?
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